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Soni CL bidrag [il <lisk~isjoiieii o111 ei1 i;lsjonaliseriiig~ av vårc 
fiskerier lian dci vzrc av verdi å Eorstrke å a~ialysere begrepet 
~i.asjoiiel1 l~eskaliiiiip og se noe lirermere på vår iiåvzreiidc for~ii 
for. I~esk;ifiiiiig av deil iiorsk-arktiske torskebestarideii. 
Ir11 kati stille eii Iicl rekke krav til eti crasjoiiell beskatiiiiig~ 
ar1  en l>csi;iii<l, krav soiii til dels vil variere irx et fiske til cl 
;Inriel. ]>e vik~igsicr ki;iveiie kan iiiii(llcrl.id geiicrelr iittiykkes 
slik: 
1) ,S~~i.i.el,seiz ort ?ilbyllei, h@,- 7 ~ e r e  oj]li,~ialt c l .  u. .r. del sloi.ste 
.sorti bestcinden li1 e~hltwer lit1 R ~ F L  tble I L L ~ I Z  cl forringes merl<bar.t. 
l>eL er dessverre soiii rcgel nieget vanskelig å besteniiiie stØr- 
relscii av dct opiiniale iitbyttc, iiien dersolil utbyttet en tid over- 
sliger del optiiiixle, slik at  en får ei1 overfiskitlg av bestanden, 
så kail clet soni regel koilstatcres. Overfisking kan ytre seg p5 to 
iorskjelligc vis: Beskatningen kan vxre sa stor a t  bestandens 
for~ileringsevne og dermed selve bestanden reduseres merkbart, 
iioe ei1 kan finne eksempel på i en del av våre laksebestander. 
Eller: Overfiskingen mcdfØrer a t  mesteparten av fisken tas opp 
fØr den har gjennomgått sin viktigste vekstperiode, slik a t  en 
får et forringet utbytte fordi en ikke utnytter det en kunne kalle 
bestandens vekstpoteiisial. Eksempler på en slik form for over- 
beskatning har en i fisket etter torsk, hyse og rodspette i Nord- 
sjØe11. Disse overfiskete bestandene har likevel beholdt sin for- 
incringsevne. 

Sailitidig ined a t  totaliitbyttet av slike bestaiider ei lavt ei 
(let også lite verdifullt blant annet som fØlge av ukuiaiite tiske- 
stØrrelser. En kari derfor soin et eget krav si at: 
2) Beskatningeiz b@, foregd på den verdifulleste delen au 
I~eiiandeiz. 
Et  annet krav en bor btille er det sel\fØlgelige a t  
3) Beskatningen b@r v m e  slik lagt a n  at  e n  få,. det st@rst 
inz~lige z~ tby l t e  mecl minst inulig i?lizsats au lzapital og arbeids. 
k?afl.  
Endelig er det et rimelig krav å stille a t  
4 )  Der b@?. r:cere minst  niulig .oc~f.iasjoner i utbyt tet  fra år 
til dr. 
I rriarige tilfeller er det også Ønsltelig a t  utbyttet kan holdes 
iioeilluride jevnt gjjerinoiii hele året f. eks. for å sikre rasjonell 
drift av industri. 
h4ed de forestillinger vi lier har dannet oss om urasjoilel1 
beskatiiiiig,~ som bakgrunn skal vi n5 se på beskatningen av den 
norsk-arktiske torsken. Som kjent ha i  derine torskebestarideii sitt 
tillioldsted i Barentshavet og Svalbardområdet og velsigner hver 
vinter våre riordlige lyster rned stiiner av stor kjØnnsmodeii 
skrei på gytevandring. 
Figur 1 viser det totale internasjonale utbytte av torsk i disse 
farvannene i årene 1930-38 og 1946-53 saiqt de forsl<jeIIige 
nasjoners dcl av dette utbyttet. Offisiell statistikk over deil 
riissiske fangsten foreligger bare for noeti få år. i deiliic tida, 
så her er i de fleste tilfeller bare atisl5tt et utbytte ut fra spredte 
opplystiiiiger om riissernes fangstinnsats og egne anslag over 
bestaildens stylrrelse i de forskjellige åretie. Dette anslitte ul- 
byttet og derined clet saililete totalutbyttet er således ikke gitt 
iilecl noe krav p5 p.iliteliglict, iiieti <let er saiiiisyiiligvis Iicllcr I'oi 
lavt enn for liØyt. 
Inritil omkring 1930 var det tiorske utbyttet lailgt det IiØycstc. 
Men i midten av 1930-%rene Økte tolalutbyttet med otnkriiig 
100 pst: vesentlig sorn et resultat av Øltt i~tenlaiidsk fangsiinn- 
sats. Dette hØye totale utbyttet fra slutten av 1930-årene har vi 
beholdt o g %  i årette ettcr krigen. Det e r  viktig å ntcrke seg at ~Ici. 
i de senere årene bare er ca. 113 av deil t»t;ilc avkastiiiiigeii ;tv 
bestandeii som ialler på vår part. Vi har således ikke kontroll 
iried den totale beskatningen og en eventuell regulering av denne 
riiå skje ved illternasjonale avtaler. 
Fordi vi inaiigler vesentlige statistiske og biologiske opplys- 
iiiriger er det vanskelig å bedØinme livordan dette totale utbyttet 
11;ir ligget i forhold til det optimale utbyttet for bestanden. 
Men en kan vel nicd tryggliet si a t  i åreiie fØr 1935 lå utbyttet 
under det optimale. Videre kan vi nied erfaring fra andre over- 
fiskcte bestander incd ilokså stor sikkerhet si a t  det ikke er noe 
som tyder på at  bestandens formeringsevne er merkbart redu- 
sert som fØlge av beskatningen. Det skulle således ikke iiå vxre 
noe biologisk gri~nnlag for å bruke fare for redusert forrnerings- 
evne soni påskudd til rcg~ileririg av clen norske fangstin~~satseri. 
I det hele inå alle slike reguleringer bare skje på internasjonal 
basis. Å yte motstand mot ei1 utvidelse av den norske tråler- 
flåteti fordi en mener at  en utvidet tråliiig vil rediisere bestan- 
den av skrei er meningslØst så lenge vi vet a t  andre nasjoner 
vet1 hjelp av et stadig Økende antall trålere Iiar Økt sin del av 
heskatniiigen på den samrile bestandeil. 
Soin tidligere nevnt kan totalavkastriiiigeii av eii beslaiid 
også reduseres ved en for hard beskatning av ii~igfiskeri. Dersoiii 
det foregikk en slik fonn for overfisking i Uarentsliavet så ville 
det i fglrsle rekke redusere det norske utbyttet, idet dette i 
tiovedsakeil er basert p9 beskatning av den kj@niisiiioclne og 
således eldste delen av bestanderi. Ik i i  sterke nedgangen i ut- 
byttet av skreifisket de siste par åreiic liar også av inaiige viert 
oppfattet soin et tegn på a t  det allei.e<lc foregår et ovcrfi.rke i 
Bareiitsliavet. I <le biologisk-statistiske opp!ysiiingcr vi liar kiiii- 
riet skaffe oss oin lorskebcstaiideii i disse årene Eiriner vi iiui<I- 
lertid ikke bekrefleise for slike foriiiodiii~iger. Men del skal inn- 
rØiiiiiies a t  vårt kjeniiskap ti1 torskeiis oppvekstperiode er iriaii- 
gelf~ill. Vi llåpcr inlidlei-iicl allerede i <le ii,~'riiiestc årene ;i få 
6kl v,7r vilen betraktelig. 
De falgende tallene viser del oirilreirllige forholil iiiclloiii 
skrei og i~ngtorsk i de forskjellige iiasjoners årlige fangst i disse 
farvarinenr 
Skrcl Ungtorsk 
Norge . . . . . . . . . . . .  70 o/, 30 % 
. . . . . .  Storbritannia 33 D G7 
Russland . . . . . . . . . .  25 )) 75 D 
Deli norske I~cskatiiirigcii cr rasjonell i dcn forstand at  deli 
forcgar på den inest verdi€iillc deleil av bestanden, iileii så lenge 
vi ikke Iiar herreddnilne over totalbeskatniiigeii er der s o ~ n  alle- 
rede nevnt den beklagelige bakside ved deiine medaljen a t  vår 
beskatning er szrlig £Ølsom for et eventuelt overfiske fra andre 
iiasjoners side.. 
Skreikoilseiitrasjoriene i Lofoten er biologisk sett et  temine- 
lig enestående fenomen. Liknende ansamlinger av stor verdifull 
fisk lett lilgjengelig for en rekke redskaper fins det ikke maketi 
til iiiarige steder i havet, Naturbetingelsene ligger således spe- 
sielt godt til rette for at  Lofotfisket skulle kunne bli et  used- 
vanlig <billig. fiske. At det ikke er tilfelle har sine spesielle 
liistorisk-sosialc arsaker soiii vi lier ikke skal komme nxrmere 
inn på. 
Vekslingene i utbyttet av torskefiskeriene danner en av de 
alvorligste hindringer for en rasjonell drift. Årsakene til disse 
vcksliiicene har det altid vicrt strid oni sirl ig da i perioder med 
lavt utbytte. Men allercde Hjort og senere Kollefsen har vist at  
de liovedsakelig skyldes liatilrbestenite vekslinger i bestaildeiis 
stØri-elsc: i de gode ål-crie er det en eller noen få årsklasser soiri 
doniinerer faiigsteiic. Et overbevisende uttrykk for detle får c11 
ved å sa~niiienliktie utbyttet pr. deltakeride fisker av vare to 
viktigste torslzeiiskerier: Vårlorskeiisket og 1,ofotfiskct. Fig. 3 
viser at  <le saiiiiiie vai.iasjoneiie gå.r igjeri rieslen overalt i de 
( O  utbytte-lziirvelie, iiieii *Lofotkurvenn cr forskjivel 3-4 å r  til 
bØyre for ~vårtorskekurveii;~, noe som steniiner helt overens iiied 
(leii gjciiiioiiisiiittligc altlersforsl<jelle~l inelloin skrei og loddc- 
lorsk. Del scr il!: til a t  de gode ånklassene opptrer i pcrioder 
pa oiiikriiig 10 år. De fØlgenclc årsklassene var gode: 1918 og 
1919, 1929 og 1930, 1937 og aiilalcelig l948 »g 1950. Jo fxrre 
aldengrc~ppcr vår beskatning er I>asert på jo stØrre variasjoner 
iiiå en vcnte å få i utbyttet. Når det gjelder skreifisket så. utgjer 
de fem aldcrsgr~ippene 8-12 år i gjennomsnitt Iiele 80 pst. av 

larigsteiic og aldersgruppeile 9, 10 og 11 år  utgj@r ca. 60 pst. 
 skreifiske^ vil således inflireres sterkt av bes~aiidssvingniiigene. At 
( i i i  I>cskiii.iiiiig soiii vai iner likelig Sordcl~ på iiiigfisk og skiei 
ville gi11 iiiiii<lre vrl<sliiige~. ser eii ulcii videiti ;iv fig. P .  Slår cti 
Iicy ile 10 ki~r \~r i?e  sanlllle1i 4 vil sviiigiiitigttiir bli atskillig 
slakkere. 
Vir I~csk;itiiiiig ;iv ~iiigtoiskaii lol.<:g;i 115 veseiitlig iiritler vår. 
t,orskcEisket på 1iiiiniiiark:i i iipiil til jiiiii. L siste halvtlel av 
1930-fireirc foregikk tlcsi. oiii soiiiiiieivii ei liiieliske vcd Spitsbeigcii 
og Hjøiiiøya, i i i c i i i  scilv i (let besfc 5icL 1935 koiii iitbyttel ikkc 
Iioyere opp ei1 c;,. 10 krseit toriti. 1'itlc.i. kiigci~ ii;ii (let I'oi.egA,'it~ 
et iiiiii(1i-c linefiske vctl I3j@rii@y;i iiic(1 c1 11~1)yitc 1 6  to-Lie tliseii 
Loiiii. 1 tillegg hertil koiiiincr stoiLi.ileiiios I;irigsier p i  10--15 
Liiseii ~ o i i ~ i ,  hvorav o~ilkring 2/3 ei. iiiigtoisk. 
k:ii økt norsk beskatiiiiig av iiiigtorskcii iriåtlc i iØrstc iekkc 
skje i ililrentsliavct soiii er tlcii sciiiLrale delen av torskeiis opp- 
\lekstoiiiråde. Her utilytter vi nå I,arc de iiskeiorelco~nste~ic soiii 
er  ;i finne på kysLbaiikcnc og de n:r.riiiest liggcilde banker soiii 
Veslre Skolpetibankeii og Nordbuiikcii. I liclc resteri av havet 
cr $et bare de iitenlaiidske (og de i9 tiorske) tfilcriie soiii dri- 
vcr fiske. 
Del kiiiiiie vzrc irileressant å forsøke å iiircde årsakene til a l  
det ikke liar utviklet seg et norsk linefiske oin somineren i dettc 
I~avoii~rådet. Årsaken kan iallfall ikke vzre mangel på  fisk, for 
i denne tida skulle en her lia den overveiende delen av liclc 
torskebestanden sainlet. Men det e r  mulig a t  de  fiskbare forc- 
.komstene av torsk er iorholdsvis urolige og skifter oppholds- 
sted på grunn av vekslende ernzrings- og hydrografiske forhold, 
både fra år til Lr og inneti samme sesong. Erfaringer fra trål- 
fisket tyder på a t  dette iallfall gjelder for skreistimene. 
Det kan ellers tenkes a t  ct linefiske i Barentshavet kan gi 
overraskende resultal samiiienliknet med trålfisket. I septetnber 
og oktober de to siste årene har forsoksfartØyet .Thor Iversenx 
liatt flere vellykte turer med linedri£t p l  Gåsebanken som ligger 
ca. 300 n.  m. fra Vardo. Fangstene besto av torsk og stor hyse og 
inalien til hyse har vel aldri vzrt  fisket fØr, det var bare noen 
få som var yngre eiin 10 år og mesteparten var mellom 15 og 20 
år ganimel. Det viser at  en Iler er  koninlet bort i forekoinster 
sorii det nesten ikke kail li;i vxrt tlicvet fiske på. Det Ille iiietl 
* C ; .  O. Sa r s~  drevei. saiiititlige trålforsyjk i forl)iiitlelsc irictl (leite 
liiicfisket, iiieii fa~~gsteiie  tråleii var iil)eiydclige. Ilet kaii teiikcs 
flere griiiiiier til deiiiie iioverciissieiiiiiielseri, iiieii dct mest saiiii- 
synlige er rett og slett at  lina kan fiske i~egriiiigssvareiide  JA en 
langt tynnere bestand ciiii tråleii. 
Hvis tiet er tilfelle er det enn nier gr~iiiii til ?I tro at  line- 
fisket i Raranisliavet vil vxre lyliiiiso~iit. og vil kunne drivt:s  iler ri 
5 koinriie i konflikt iried trålfisket. , 
Deii norske tleltakclscii i trålfisket hai- viert @keiitle (le sistc 
årene. De I'lestc av disse trålerne baserer, i iiiotsctiiing til britene 
og riisseriic, siii fangst på salting, og driften vil i slike ?ti Iivoi. 
Iiovedparten av bestaii(1cn lxstår av ung fisk lett bli ul@iiiisoiii. 
I det  siste Ilar eii del fiskeiiidustriaillcg'g. dels aiiskaifet egiic 
trålere, dels cliaitrct aiidre for levering av ferskfisk til ;itilegget. 
Til  visse årstider lider de store og kostbare fiskeiiidiisiriaiile~ 
gene i Nord-Norge under pi fyllelig iiiaiigel pfi råstoff son1 gj@r 
driften iiieget iirasjoiiell. Dette å sikre iiidiisi.ricri en jcviiei-i 
råstofftilgang er. enda et viktig argiiiiieiit for ei1 @k[ norsk ( l e -  
takelse i fisket i Barciitsliavet. 
Også det norske iltbyttet av andre fiskeaiter i dette oiiiiådet 
burde kunne Økes. Hysebcstailden i BartneshaveL er således deli 
stylrste i Euiopa, men vi tar bale ca. av Baientshavsutbyttci 
av denne fiskearten. Der fins ogs3 betydelige inengder med uer. 
En bedre utnytting av disie to arteii:. ville også bidra til S jevtic 
tit de  store svingningene i iotaliiihyttet av fisket i Nord-Norge. 
